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Tiada manusia yang terlahir dengan sempurna, karena
sesungguhnyakesempurnaanhanyamilikAlahsemata,makadariitu
apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsiini,penulis





















































































































































































































Salah satu perusahaan kosmetik terkemuka yang berusaha
menciptakanKualitasProduk,HargayangkompetitifsertaMerekyang
positifadalahPT.OrindoAlam Ayu(Oriflame).PT.OrindoAlam Ayu

































































dengan judul:“Pengaruh KualitasProduk,Harga Dan Citra Merek












3.Persaingan antar bisnis kosmetik yang semakin meningkat



































3.Untuk apakah Citra Merek berpengaruh Terhadap Keputusan
PembelianProdukOriflameDiMedan.
4.UntukMengetahuiapakahkualitasproduk,Harga,danCitraMerek







globalisasisekarang ini,yang nantinya darihasilpenelitian ini
diharapkandapatdigunakansebagaibahanreferensiataumenjadi
acuan bagiparapenelitilain yangingin mengembangkan hasil




oleh pihakmanajemen oriflamekosmetikdiMedan yangdapat
bermanfaatbagiperusahaan dalam pengambilan keputusan dan
penentuan strategi-strategiselanjutnya yang lebih efektifuntuk
memenangkanpersaingandipasar.
3.ManfaatBagiPeneliti















































2)StrategiHarga adalah sejumlah uang yang harus dibayar
konsumenuntukmembeliataumenikmatibarangataujasayang
ditawarkan. Masalah kebijaksanaan harga adalah turut




















mengetahuipengertian produk itu sendiri.MenurutKotler,Produk
adalahsegala sesuatu yang dapat ditawarkan dipasar untuk






























4.Produk Pelengkap, yaitu berbagai atribut produk yang
dilengkapiatau ditambahiberbagaimanfaatdan layanan






























b.Shopping Goods,yaitu barang-barang yang dalam proses
pemilihan dan pembeliannyadibandingkan oleh konsumen
diantaraberbagaialternatifyangtersedia.Contoh:alat-alat
rumahtangga,pakaian,furnituredsb.
c.Speciality Goods, yaitu barang-barang yang memiliki












produk dimulaidengan kebutuhanpelanggan dan diakhiridengan


































































ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﻻﻭ ﻃﻴﺒﺎ ﻻﻼﺣ ﺭﺽ ﻷﺍﻓﻲ ﻣﻤﺎ ﻛﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻳﻬﺎ ﻳﺎ





MenurutSyeikh Imam Al-Qurthubi,dalam bukunya yang
berjudulTafsirAl-Qurthubi/SyeihImamAl-Qurthubi,maknakatahalal
itusendiriadalahmelepaskanataumembebaskan.Dankatainidisebut


















Berdasarkan keterangan diatas, kualitas produk harus
mendapatkan perhatian dari produsen untuk meningkatkan
kemampuanbersaing,namunparaprodusenjugatidakbolehberupaya
menekankan kualitas produknya hanya semata-mata untuk
merealisasikan tujuan materi.Bahkan seringkalimengarah pada
penipuan,denganmenampakkanbarangyangburukdalam bentuk











menghasilkanpendapatan, sedangkan elemen lainnya menghasilkan
biaya.
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untuk mencapaitujuan pemasarannya,inimerupakan suatu yang
berpengaruhkuat.Secarasederhana,istilahhargadapatdiartikansebagai
jumlahuang(satuan/moneter)danatauaspeklain(non-moneter)yang


































4)Strategipenetapan harga tinggi,menetapkan harga produk
sehubungandenganproduktinggi,namununtukjangkapanjang








2)Penetapan harga berdasarkan sistem pengembilan,dilakukan






5)Penetapan harga sesuai harga yang berlaku, perusahaan
mendasarkanharganyaterutamapadahargapesaing.
6)Penetapanhargatendertertutup,perusahaanmenetapkanharga















ﺍﻟﻘﻲ ﺍﻥ ﺭﺟﻮ ﻻ ﻭﺍﻧﻲ ﺍﻟﺮﺍﺯﻕ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻫﻮ ﷲ ﺍﻥ




























Dalam konsep Islam,yang paling prinsip adalah harga
ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.
Keseimbanganiniterjadibilaantarapenjualdanpembelibersikap
salingmerelakan.Kerelaaniniditentukanolehpenjualpembelidalam











Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi
penimbunanataumonopoli.Monopolisetiapbarangakanyang



























































































































dapat diketahui bahwa merek memegang peranan penting
bagikelangsungan hidup perusahaan, maka sudah semestinya
produsenmengupayakanpengelolaanmereknyasebaiknyamungkin































































































































































yang telah menciptakanmu dan umat-umatyang dahulu.”)dia





Ibnu ‘Abbas,Mujahid,as-Suddi,Sufyan bin ‘Uyainah dan
‘AbdurrahmanbinZaidbisAslam berkatatentang:waljibilatal

















Kotler,yang dialih bahasa oleh Benyamin Molan menjelaskan
KeputusanPembelian adalah “Karakteristik pembeli dan proses
pengambilankeputusannyaakan menimbulkan keputusan pembelian”.
Titiktolak untuk memahami perilaku pembeli adalah








Karakteristik pembeli dan proses pengambilan
keputusanmenimbulkan keputusan pembelian tertentu. Tugas
pemasaradalah memahami apa yang terjadi dalam kesadaran
pembelimulai dari adanya rangsangan dari luar hingga
munculnyakeputusan pembelian pembeli. Dari defenisi diatas
dapatdisimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan
suatukegiatanindividuyangsecaralangsungterlibatdalammendapatkan
danmempergunakanbarangyangditawarkan.JadiPerilakukonsumen





dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, pribadi,dan
psikologis.
1)FaktorBudaya












































d)Kepribadian dan konsep diriadalah Setiap orangmemiliki
75





a)Motivasiadalah alasan yang mendasariseseorang untuk
melakukansuatutindakan.
b)Persepsi adalah proses bagaimana individu memilih,






































Setelah mendapatkan informasi tentang produk/jasa yang
dibutuhkan,makakonsumenakanmencariprodukmanayang
paling bermanfaat bagi dirinya. Evaluasi alternatif adalah






















Setelah membeliproduk,konsumen akan mengalamitingkat
kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Perusahaan harus














hargajustrumerupakan indikatorkualitasdan karenaitu dirancang
sebagaisalahsatuinstrumenpenjualan.
Konsumen mempunyai anggapan adanya hubungan yang






































































































Adanya pengaruh positif dan
signifikan dari variabel bebas
(kebutuhan, pendapatan, harga,














Adanya hubungan linier positif
antara variabel bebas dengan



















bahwa secara serempak variabel
gaya hidup, kelompok acuan,
produk, harga, dan promosi
berpengaruh sangat signifikan
terhadap keputusan konsumen

















































Dalam sebuah penelitian yang baik diperlukan penentuan
populasidansempeldanteknikpengumpulandatamenurutkriteriayang
ada.Populasiadalahwilayahgeneralisasiyangterdiriatasobjekdan
subyekyang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan olehpeneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.
42

























































Dalam mengumpulkan data untuk keperluan penelitian,
penulismenggunakanmetode-metodepengumpulandatasebagaiberikut:
1)Kuesioner/Angket yaitu suatu pengumpulan data dengan









Dalam penelitian ini,responden hanya
memilihalternatifjawabanyangtersediapadakuesioner.


































































































































masing-masing skor item dengan skor total.Skor totaladalah
penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pertanyaan yang
berkolerasisignifikandenganskortotalmenunjukkanitem-itemtersebut


















adalah konsisten atau stabil dariwaktu ke waktu.
51
Uji
reliabilitasmenunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu











































































ahsebagaiberikut:Besaran VIF (Variance Inflation Factor)
danToleranceDengancatatan:Tolerance=1/VIFataubisajuga,VIF=1
/Tolerance.NilaiTolerance yang rendahmakaakanberakibatpadaVIF









































































































Ujiinibertujuan untuk menentukan signifikan pengaruh
variabelindependentbersama-samaterhadapvariabeldependent.
58





























































































Untuk saat ini,Oriflame  Indonesia  merupakan
  perusahaan kosmetika dengan sistem penjualan mandirino.1 di
Indonesia.Meskipunberkembangdengancepat,Oriflametidakpernah




















































maka perusahaan menyusun strukturorganisasiformal.Organisasi
formalmemiliki tujuan atau sasaran supaya perusahaan tahu




-bidangkeputusan, maupun para pelaksana yang mempunyai
kedudukan,wewenang,dantanggungjawabtertentudansemuainiakan












































Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
Valid
Pria 36 22,8 22,8 22,8
Wanita 122 77,2 77,2 100,0















Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
Valid 18s.d25 66 41,8 41,8 41,8
101
26s.d35 61 38,6 38,6 80,4
36s.d45 25 15,8 15,8 96,2
>45 6 3,8 3,8 100,0

















Frequency Percent ValidPercent Cumulative
Percent
Valid
SD 1 ,6 ,6 ,6
SMP/Sederaja
t
8 5,1 5,1 5,7
SMA/Sederaja
t
26 16,5 16,5 22,2
Diploma 56 35,4 35,4 57,6
Sarjana 67 42,4 42,4 100,0









Dari 158 orang responden dalam penelitian ini









84 53,2 53,2 53,2
PNS 26 16,5 16,5 69,6
KaryawanSwasta 20 12,7 12,7 82,3
Wirausaha 13 8,2 8,2 90,5
Lainnya 15 9,5 9,5 100,0




































F % F % F % F % F % F %
1 57 36.1 71 44.9 26 16.5 4 2.5 0 0 158 100
2 58 36.7 67 42.4 29 18.4 4 2.5 0 0 158 100
3 57 36.1 68 43.0 27 17.1 5 3.2 1 0.6 158 100
4 55 34.8 67 42.4 29 18.4 6 3.8 1 0.6 158 100
5 59 37.3 66 41.8 28 17.7 4 2.5 1 0.6 158 100
6 58 36.7 70 44.3 25 15.8 5 3.2 0 0 158 100
7 70 44.3 64 40.5 16 10.1 8 5.1 0 0 158 100
8 45 28.5 72 45.6 30 19 4 2.5 7 4.4 158 100
9 64 40.5 61 38.6 27 17.1 3 1.9 3 1.9 158 100
10 57 36.1 54 34.2 33 20.9 10 6.3 4 2.5 158 100
11 56 35.4 41 25.9 43 27.2 11 7 7 4.4 158 100
12 52 32.9 42 26.6 32 20.3 15 9.5 17 10.8 158 100
13 71 44.9 52 32.9 14 8.9 15 9.5 6 3.8 158 100






























































































































































































































1 0.6 0 0 158 100






3 1.9 0 0 158 100
108






























































































































































































































































































































































































































































































































































,081 ,125 ,114 ,086 ,049
Positive ,050 ,105 ,080 ,046 ,037
Negativ
e
-,081 -,125 -,114 -,086 -,049
Kolmogorov-SmirnovZ 1,021 1,575 1,435 1,082 ,616
















dipakaiuntuk menunjukkan adanya multikolonearitasadalah nilai
tolerance≤0,10atausamadengannilaiVIF≥10.Tingkatkolinearitasyang

















































































































. ,000 ,000 ,000 ,834













,000 . ,000 ,000 ,559














,000 ,000 . ,000 ,519















,000 ,000 ,000 . ,000










,834 ,559 ,519 ,000 .



















1 (Constant) 7,233 2,307 3,136 ,002
122
KualitasProduk ,183 ,063 ,233 2,879 ,005
Harga ,718 ,185 ,362 3,887 ,000





































































































































Df MeanSquare F Sig.
1
Regression 2182,109 3 727,370 71,559 ,000
b































































(Constant) 7,233 2,307 3,136 ,002
KualitasProduk ,183 ,063 ,233 2,879 ,005
Harga ,718 ,185 ,362 3,887 ,000




















































































































































yang terdiridarikualitasproduk,harga dan citra merek mampu
menjelaskanvariabeldependenyaitukeputusanpembeliansebesar58,2%,
sedangkansisanyasebesar41,8%dijelaskanolehvariabellainyangtidak









Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas
produkberpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan
pembelian produk oriflamediMedan.Berdasarkan hasilpengujian
hipotesis1diatastentangpengaruhvariabelkualitasprodukterhadap
keputusan pembelian diperoleh keterangan bahwa variabelkualitas





Hasilpenelitian inimenunjukkan hargaberpengaruh signifikan
secaraparsialterhadapkeputusanpembelianprodukoriflamediMedan.
Berdasarkanhasilpengujianhipotesis2diatastentangpengaruhvariabel






































































produk dari kosmetik Oriflame yaitu dengan selalu





dalammendesain produk untuk menciptakan kepuasan bagi
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